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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA i m mmu 
m 
No puede tachársenos de apasionados 
porque lancemos la queja de que el Estado 
nos deja abandonados á nuestras propias 
fuerzas, no obstante ver en situación apu-
rada una de las principales fuentes de ia 
producción agrícola. 
Para extinguir la langosta se han he-
cho leyes y reglamentos, y se crearon 
Juntas provinciales y municipales, com-
puestas, en su mayor parte de los casos, 
de hombres de condiciones especiales 
para concluir con aquella plaga. En el 
presupuesto del Ministerio de Fomento, 
en el de las Diputaciones provinciales y 
en los municipales respectivos, se con-
signaron cantidades importantes para cu-
brir los gastos que la extinción del azote 
imponía; y más de una vez llegaron á 
nuestros oídos las quejas, los lamentos y 
las protestas del elemento sano y jus t i f i -
cado, que, con la rectitud del que busca 
el bien general, trabajaba lleno de celo, 
y ponía en función todas sus energías, 
para concluir con la langosta, á la vez 
que sentía repugnancia por las inmorali-
dades que con parte de aquellos fondos 
se cometían. 
Los plantíos de viñas se vieron un día 
atacados por la filoxera, y se crearon, una 
Junta central, Juntas provinciales. Esta-
ciones antifiloxéricas y Estaciones de 
ampelografía, buscando en el concurso de 
muchos, en las leyes de la ciencia y en el 
resultado práctico de la experiencia, un 
remedio verdad para concluir con este 
mal; y los Poderes públicos prohibieron 
también la importación de sarmientos, 
barbados, púas y demás residuos de la 
vid; permitieron la introducción de vides 
americanas, con modificaciones favora-
bles en el derecho de introducción, y 
autorizaron la Convención internacional 
antifiloxérica. 
Francia ha ofrecido un premio de 
300.000 francos al dichoso mortal que en-
cuentre el remedio que concluya con la 
filoxera, y los Gobiernos de los países 
donde este mal se conoce, hacen gastos 
importantes y adoptan medidas previso-
ras para evitar el desarrollo de la plaga, 
acariciando la aspiración de concluir con 
la que tantos daños ocasiona á la agricul-
tura y que tantos perjuicios acarrea á la 
vinicultura. 
El gusano de la aceituna es conocido 
dos años hace en extensas zonas de A n -
dalucía y de Extremadura, y en el año 
actual sentimos también sus efectos en la 
provincia de Toledo. La fertilidad del 
suelo de Extremadura y de Andalucía ha 
permitido al agricultor de aquellas regio-
nes que viva un año lamentando los es-
tragos del insecto, sin hacer llegar su 
voz en donde unánime protesta, cerca de 
los que por deberes de carg'o y por es t í -
mulos naturales en pro del bien general, 
deben procurar que no se agoten las fuen-
tes de la riqueza pública. A l llegar á esta 
provincia el mal, teniendo como por des-
gracia tiene una vegetación poco fecunda, 
y siendo por demás deficiente el resultado 
de las cosechas, nos agitamos y nos mo-
vemos en todas direcciones buscando alia-
dos que, movidos también por el instinto 
de la propia conservación, se muevan en 
forma conveniente y respetuosa, para ver 
de encontrar la solución de un difícil 
problema, que si no se resuelve en breve, 
llevará á muchas familias á las puertas de 
la miseria.-
Hasta hoy, para los centros superiores 
de la Administración civi l y para las D i -
putaciones provinciales, el gusano de la 
aceituna no ha existido. El Ministerio de 
Fomento que creó Juntas centrales ó su-
periores para concluir con la lang-osta y 
con la filoxera, que dicta reales órdenes 
encaminadas á concluir con aquellas pla-
gas, que consignó en sus presupuestos 
partidas respetables, gastó cuantiosas su-
mas y otorgó privilegios en defensa del 
cultivo de terrenos sembrados y planta-
dos, respectivamente, de cereales y de 
fifias, no se ha ocupado absolutamente 
nada del gusano de la aceituna, n i ha to 
Diado una sola medida en defensa de un 
fruto tan importante, cual si el insecto 
que hace improductiva la riqueza olivare 
ra no debiera inspirar los mismos cuida-
dos, n i encontrar en nuestros gobernantes 
la misma diligencia que ponen en prác-
tica para concluir con los insectos que 
destruyen la cosecha de granos y la cose-
cha de vino. 
Alicante, Avila, Badajoz, las Baleares, 
Cáceres, Cádiz. Castellón, Córdoba, Gero-
na, Huelva, Huesca, Jaén , Lérida, Mála-
ga, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel, 
Toledo y Valencia tienen grandes zonas 
dentro de los límites de la respectiva pro-
vincia plantadas de olivas, y otras como 
Alava, Albacete, Barcelona, Ciudad Real, 
Cuenca, Granada, Guadalajara, Logroño, 
Madrid, Navarra, Salamanca y Zaragoza 
que, sin tener plantíos tan importantes, 
cuentan valiosa riqueza de este árbol; y 
si digno de consideración fué para los Go-
biernos salvar los cereales matando la lan-
gosta en estado de canuto ó de mosquito, 
y salvar los vinos tomando medidas con-
tra la filoxera, que fué declarada calami-
dad pública, debe llamar su atención el 
estado de la riqueza olivarera y tomar me-
didas también para concluir con el insec-
to que hace enfermar el fruto de la oliva 
y nos arrebata la cosecha de aceite cuan-
do el cielo nos la ha presentado tal vez 
abundante y floreciente. 
Alicante, Cáceres, Córdoba, Jaén , Léri-
da, Málaga, Sevilla y Tarragona son las 
provincias que tienen más intereses com-
prometidos y en peligro por el gusano que 
ataca á la aceituna, y á ellas corresponde 
la iniciativa de la campaña contra aquél; 
pero si adormecidas ó indiferentes perma-
necen en el quietismo, cualquiera y todas 
son buenas para iniciarla. 
La importancia del cultivo del olivo y 
la industria que se desarrollaba al calor 
de su fruto, han decaído sobremanera por 
la utilización de nuevas plantas que pro-
ducen semillas oleaginosas, por el descu-
brimiento y aplicación de los aceites mi -
nerales y grasas animales, la fabricación 
del gas, el alumbrado eléctrico y otras 
causas más. Ya que nos es imposible opo-
nernos á la decadencia de aquel cultivo, 
no seamos indiferentes ante el peligro in -
minente que le hace correr el gusano que 
deja casi inútil el fruto de aquel árbol. 
JOSÉ DE LA CRUZ. 
Ájofrín (Toledo) 6 de Diciembre de 1896. 
(Se continuará,) 
I X T 1 I Í i U F U E R A 
Más sobre el acetileno 
La carta del ingeniero agrónomo señor 
Aguiló, publicada en varios periódicos 
como informe pericial sobre el carburo 
de calcio, bien claramente dice que pode-
mos estar en el prólogo para encontrar 
un remedio terapéutico que cure la filo-
xera, como se ha curado el mlldiu y el 
oidium; y si á ésto se une que la persona 
que lo ha aplicado por primera vez (que 
nosotros sepamos), el Sr. D. Guillermo 
Boladeres, no es un parlanchín cualquie-
ra que ofrece polvos para hacer sardinas, 
sino una persona seria, trabajador infati-
g-able, propietario, presidente de una Cá-
mara Agrícola importante, y sin preten-
siones de ninguna clase n i en n ingún 
sentido, como lo demuestra el hecho bien 
laudable de no hacer misterio alguno de 
sus ideas, antes al contrario, diciendo 
que opera con el carburo de calcio, con lo 
cual pone á cualquiera en la posibilidad 
de hacer uso de sus trabajos sin ganancia 
alguna para él, se concibe que la fe con 
que preconiza el empleo del carburo de 
calcio nos arrastre mayormente cuando 
nuestros escasos conocimientos nos hacen 
confesar que es perfectamente cierto y 
eminentemente racional lo que dice el 
Sr. Boladeres. 
Este Sr. Boladeres ha tenido necesidad 
de contestar á una carta de impugnación 
de su sistema, escrita por el Sr. Raventós, 
y lo hace en el Diario Mercantil del 2 de 
Diciembre, que sentimos no poder publi-
car por su mucha extensión, pero que ex-
tractada en la parte referente á la aplica-
ción de carburo y su comparación con el 
sulfuro de carbono, puede considerarse 
como sigue: 
«Un kilogramo de carburo de calcio da 
lugar á la formación de trescientos litros 
de^cetileno. Su desprendimiento, debido 
al contacto del agua que percibe en pe-
queñas dosis absorbiendo lentamente la 
humedad del terreno, proporciona una 
acción muy duradera sobre la planta. 
Comparado con el sulfuro de carbono lo 
aventaja bajo este punto de vista, pues 
siendo muy pesados los gases del sulfuro 
no pueden desarrollar su acción insecti-
cida sino en una zona muy reducida, lo 
que aumentando el número de puntos de 
ataque eleva el coste. 
Respecto al importe de la desinfección 
por el carburo la eleva hoy á 5 céntimos 
por cepa cuando se tratan todas las de 
una viña, y al doble si se atacan aislada-
mente, poniendo en el primer caso á 100 
gramos por pie y á 200 en el segundo. 
Todo en el supuesto de que hoy no se 
produce el carburo en España, pero ase-
gurando que el año próximo se produci-
rá en nuestro país, afirma que entonces, 
para destruir en breves instantes la f i lo-
xera, sólo se gastará á razón de 5 cén-
timos por cepa en los tratamientos aisla-
dos y 2 y medio en los de conjunto. 
Por todas estas razones y por ía senci-
llez de la aplicación del carburo de calcio, 
por su acción favorable á la planta en v i r -
tud del calor que en el subsuelo desarrolla 
y los residuos amoniacales (?) que le su-
ministra está y estará, el carburo de calcio 
muy por encima del sulfuro de carbono; 
son sus propias frases. 
El siguiente párrafo que copiamos í n -
tegro, á la vez que pone bien clara la ob-
servación á que contesta, pone aún más 
de relieve lo grave de la sustitución del 
vidado, y conste todavía que este Sr. Bo-
laderes trabaja en una provincia donde se 
cultiva en viveros y desde hace tiempo la 
cepa americana. 
Dice así la carta: 
«Teme usted que si yo me equivoco 
irrogue grandes perjuicios á los v i t icul -
tores que me hayan seguido, y que mi 
nombre salga mal parado. Muchísimo es-
timo á usted, por mis agricultores y por 
mí, el interés que le ha movido á mani-
festar tal recelo; pero no puedo menos de 
consignar mi grande extrañeza y la de 
cuantos amigos han tenido ocasión de leer 
la carta abierta de usted, por el n ingún 
temor que usted demuestra para el caso 
de que, acertando yo, con la ayuda de 
Dios, pueda ser y sea una verdad la efica-
cia de mi procedimiento, y queden los 
pobres agricultores que no me hayan se-
guido—lo cual bien podría suceder—sin. 
dinero y sin crédito n i recursos, pero sí 
con unas viñas americanas que usted y 
otros muchos preconizan, mientras no son 
pocos los que aseguran que ellas son una 
verdadera ruina para el viticultor, porque 
aun en el caso de ser acertada la planta-
ción, cosa que, como usted no ignora, es 
muy difícil y dispendioso el coste de su 
cultivo, es superior al rendimiento que 
dan, cuentan también—quizá sean malas 
lenguas—que no siempre llegan á rendir 
el valor de lo que su plantación costó, 
porque ocurre á veces que la clorosis las 
mata antes que su producción haya toma-
do el desarrollo necesario.» 
En vista de lo escrito no nos parece muy 
fuera de lugar concluir de la siguiente 
manera: 
Está fuera de duda que el acetileno es 
enérgico insecticida, y que la manera de 
formarse hace que su acción sea muy pro-
longada. 
Lo está también, que ha dado excelen-
tes resultados en las experiencias hechas 
en terrenos perfectamente preparados y 
de composición desconocida para nos-
otros, pero que se puede conocer. 
Su aplicación es sencilla, barata y debe 
ser beneficiosa para la planta, aun cuan-
do este extremo, racional en teoría, no 
haya podido ser comprobado por la época 
en que se empleó. 
Y preguntamos: 
¿Será igualmente aplicable á toda clase 
de terrenos, que por su varia constitución 
obren sobre el acetileno de manera aná-
loga ó como obran sobre los vapores del 
sulfuro, impidiendo ó dificultando su d i -
fusión? 
Esta experiencia es de capitalísima im-
portancia y debe hacerse. 
Supongámosla hecha. No podrá ser ab-
solutamente negativa porque los ensayos 
de Lérida dan lugar á creer que en todos 
los terrenos análogos é igualmente pre-
parados se han de obtener idénticos efec-
tos. Sólo cabe, pues, ó que sirva para 
todos los terrenos ó para una parte con-
siderable de ellos, y probablemente para 
los que no dé resultados, si no los da, se-
rán tal vez esos mismos en que no es pru-
dente plantar vidado americano sin un 
previo estudio, hablando claro para aque-
llos en que siguiendo el único procedi-
miento científico aceptado hasta el día, 
corren grave peligro de quedarse sin v i -
des viejas y no poder poner las nuevas. 
En el primer caso, que por lo feliz está 
rayano en la ilusión, el problema estaría 
perfectamente resuelto, y en el segundo 
podría caber una resolución equitativa 
que no mencionamos y que tal vez diera 
la misma filoxera. Es cuestión á estudiar. 
La solidaridad expuesta al principio de 
este artículo exige en justicia que las pro-
vincias mencionadas concurran con sus 
recursos al bien común. Una ley podría 
determinar la forma y cuantía con que se 
contribuyera, y así como en casos re-
cientes el Gobierno ordena ensayos de tal 
ó cual producto en las granjas, bueno será, 
como dice el Heraldo del 4 de Diciembre, 
que no se demore por más tiempo el co-
nocer de una manera oficial si hay ó no 
motivo para congratularse del nuevo des-
cubrimiento. 
De no hacerse así, muchos tontos segui-
remos creyendo que este problema puede 
ser análogo al del famoso huevo que cuen-
tan planteó Colón. 
I M P O R T i m D E VINOS 
en Inglaterra 
La cantidad total de vinos importados 
en el Reino Unido, durante el mes de No-
viembre próximo pasado, ha ascendido á 
1.627.352 galones (73.970 hectolitros), de 
los cuales han correspondido á vino tinto 
1.134.088 galones (51.549 hectolitrds) y á 
blanco 493.264 g-alones (22.421 hecto-
litros). 
Comparadas estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la del mismo 
mes de Noviembre del año pasado, apa-
rece un descenso en la importación total 
de vinos de 71.006 galones (3.227 hectoli-
tros), contribuyendo á dicho descenso, el 
vino tinto con 54.192 galones (2.463 hec-
tolitros) y el blanco con 16.814 galones 
(769 hectolitros). Teniendo en cuenta las 
distintas procedencias, resulta que á pesar 
de la baja en la importación total, ha 
aumentado la de vinos blancos franceses, 
la de vinos de Holanda, la de los portu-
gueses y la de los de Otros países, apare-
ciendo, en cambio, descenso en la de t in -
tos franceses y españoles, blancos espa-
ñoles y vinos italianos, australianos y de 
las posesiones británicas del Sur de Afri-
ca, habiendo sido pequeña la variación en 
la de los vinos alemanes y de Madera. 
La importación total de vinos en el Rei-
no Unido, durante los once meses trans-
curridos del año actual, ha sido de galo-
nes 15.221.699 (691.895 hectolitros), valo-
rados en 5.387.396 libras esterlinas, co-
rrespondiendo 10.666.516 galones (484.842 
hectolitros) á vinos tintos y 4.555.183 ga-
lones (207.054 hectolitros) á los blancos, 
distribuidos, por procedencias, de la si-
guiente manera: 
Galones 
España, vino tiuto 1.736.671 
— — blauco 1.636.553 
Francia, vino tinto 4.385.636 







Posesiones bri tánicas del Sur de 
Africa 8.119 
Otros países 410.245 
Total 15.221.699 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes en el mismo período de los 
once primeros meses del año pasado, re-
sulta que: 
1. ° La importación total de vinos en el 
Reino Unido, durante los once meses 
transcurridos del año actual, ha tenido un 
aumento de 840.981 galones (38.226 hec-
tolitros), de cuyo aumento corresponden 
á los vinos tintos 833.218 galones (37.873 
hectolitros) y á los blancos 7.763 g'alones 
(353 hectolitros). 
2. ° Particularmente la importación de 
vinos tintos españoles ha aumentado en 
178.213 galones (8.101 hectolitros); la de 
tintos franceses en 247.669 galones (11.258 
hectolitros); los blancos de este mismo país 
también han aumentado en 324.932 galo-
nes (14.770 hectolitros); la de vinos portu-
geses en 318.078 galones (14.458 hectoli-
tros); las de las procedencias de Holanda 
en 84.206 galones (3.828 hectolitros); la de 
los australianos en 44.861 galones (2.039 
hectolitros); la de los alemanes en 19.024 
galones (865 hectolitros); la de los italianos 
en 13.343 galones (606 hectolitros), y la de 
Otros países en 107.496 galones (4.886 hec-
tolitros). En cambio, han sufrido una baja 
de 472.273 galones (21.467 hectolitros) los 
blancos españoles; de 21.439 galones (974 
hectolitros) los de Madera, y de 2.729 ga-
lones (124 hectolitros) los de las posesio-
nes británicas del Sur de Africa. 
COTIZACIÓN DEJIPÍOS NUEVOS 
Andalucía.—Bodegas del Aljarafe (Se-
villa), á 15 duros y medio la bota de 32 
arrobas; Lucena, de 14 á 16 reales la 
arroba de 16 litros; Arquillos, á 14, Vi l la -
harta, á 16; Huéscar, á 10; Bonares, Mo-
guer, Almonte y otros mercados del Con-
dado de Niebla (Huelva), de 8 á 9 reales 
la arroba de 18 litros. 
Aragón.—Huesca, de 32 á 35 pesetas el 
níetro (160 litros), los tintos; Sariñena, de 
30 á 32; Ayerbe, de 30 á 33; Peralta de 
Alcofea, de 30 á 33; Graus, á 28; Laorre, 
á 27; Estercuel, á 6 reales el cántaro de 
11,71 litros; llueca, de 17 á 18 pesetas el 
alquez (119 litros); Cariñena, de 21 á 22; 
Tarazona, de 22 á 22,50. 
Castilla la Nueva.—Mora de Toledo, á 
10 reales arroba (16 litros), los tintos y á 
8 los blancos; Daimiel, de 9,75 á 10 y de 
8 á 8,75 respectivamente; Tomelloso, á t o 
y á 8; Carrión de Calatrava, á 10 y á 9; 
Miguelturra, á 10 y á 9; Calzada de Cala-
trava, á 9, blancos y tintos; Tembleque, 
de 8 á 10; Quintanar de la Orden, á 10; 
Bargas, á 12; Vellizca, á 9; Romeral, á 
11; Villacañas y Los Navalmorales, á 12; 
Madridejos, Sacedón y Fuensalida, á 8; 
Argecilla, á 7; San Clemente, á 6,75; Pue-
bla de Don Fadrique, de 10 á 11; Ceni-
cientos, de 9 á 10. 
Castilla la Vieja.—La Nava del Rey, á 
12 reales cántaro (16 litros) los blancos, y 
de 12 á 13 los tintos; La Seca, de 8 á 10 y 
á 11 respectivamente; Pozáldez, de 9 á 13 
y á 12 ídem; Medina del Campo, de 12 á 13 
y de 13 á 14 ídem; Tordesillas, de 10 á 12 
los blancos; Toro, de 14 á 16 los tintos; Mo-
raleja del Vino, Fuensaldaña, Oigales, Tu-
dela de Duero, á 12; Pozoantiguo, de 13,50 
á 14; Fermoselle, de 9 á 10; Villamañán, 
á 12; Dueñas y Sotillo de la Ribera, á 11; 
Valoría la Buena, de 10 á 11; Coreos, de 
13 á, 14; Cevico de la Torre y Sotillo de 
Adrada, á 10; Aranda de Duero, de 12 á 
13; Mansi^la de las Muías y Villalcampo, 
á 14; Pesquera de Duero, á 11; Valencia 
de Don Juan, de 10 á 11; Tejares, á 15. 
Cataluña.—La Llacuna, de 17 á 20 pe-
setas la carga (121,60 litros) los tintos; 
Cervera de Ebro, á 22,50; Vendrell, de 20 
á 21; Masroig, de 23 á 25; G-andesa, de 22 
á 24; Vilaseca, de 16 á 17; Granadella, de 
15 á 18; Guimera, de 14 á 16; Cervera, de 
22 á 24 pesetas la carga de 140 litros; Ta-
rrag-ona, de 28 á 35 pesetas carga (121,60 
litros) los tintos; superior del Priorato, de 
23 á 25; los Bajo Priorato, de 19 á 22; los 
de Montblanch y Urgel, de 20 á 22; los de 
Reus y su comarca, de 17 á 19; los de Vi -
laseca y Canonja, de 14 á 25 los blan-
cos; Reus, de 18 á 22; los tintos de la co-
marca, de 17 á 20; los de Tarrag-ona y 
Valls, de 19 á 22; los del distrito de Mont-
blanch, de 23 á 25; los de pie de Montaña, 
de 25 á 32 los del Priorato, y de 14 á 20 
los blancos. 
Exlremadura.—Almendralejo, de 9 á 10 
reales arroba (16,64 litros) los tintos, y 
á 9 los blancos; Aldeanueva del Camino, 
de 12 á 13 y de 13 á 14, respectivamente; 
Fuente del Maestre, Santa Marta, Llerena, 
Zafra y Alang-e, á 12 los tintos; Don Be-
nito, de 10 á 11 ídem; Villafranca de los 
Barros, á 10 ídem; Bienvenida y Vi l l a l -
va, á 9. 
Murcia.—Jumilla, de 10,50 á 11 reales 
arroba los tintos; Yecla, de 9 á 10 ídem; 
La Jineta, á 8 ídem; Muía, á 6,50 ídem; 
Cándete, de 8 á 9 los tintos y á 8 los blan-
cos; Moratalla, á 13 y á 12 respectiva-
mente. 
Navarra.— 'Ltñn, á 9,50 reales el cán-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
tara (11,77 litros) los tintos; Falces, de9 á 
9,50 ídem; Arroniz, Larragay Muniain de 
la Solana, á 8; Valtierra, de 7 á 8; V i l l a -
franca y Miranda de Arg-a, de 8 á 9; Ber-
binzana, á 7; Corella, á 7 reales el decali-
tro; Cascante, á 6 ídem. 
Mojas.—Autol y Aldeanueva de Ebro, 
de 13 á 14 reales la cántara (16,04 litros) 
los tintos; Murillo de Río Leza, de 1 2 á l 4 
ídem; Arnedo, á 13 ídem; Treviana, á 12 
ídem; Villamediana, á 10 ídem. 
Valencia.—Muro, de 7 á 9 reales el cán-
taro (11 litros) los tintos; Biar, á 7; Roja-
les y Onil, á 6; Alcalá de Chisvert y Bu-
ñol, de 5 á 6; Castalia y Bañeras, á 5; To-
rreblanca, á 6 reales decalitro; Villena, 
de 8,50 á 9,50 reales la arroba de 17 litros. 
I 
y las marcas de fábrica 
Se quejan con sobrada razón los agri-
cultores que, habiendo solicitado en el 
negociado correspondiente del Ministe-
rio de Fomento que fueran inscritas sus 
marcas para vinos, han visto denegada 
la petición porque no presentaban recibos 
que acreditasen que eran fabricantes ó 
comerciantes. 
El agricultor está autorizado para ven-
der sus productos sin necesidad de matri-
cularse como industrial, y por lo tanto, 
presentando los recibos de la contribu-
ción territorial ha cumplido con lo que 
exigen las disposiciones legales. 
Aconsejan á los perjudicados que soli-
citen una aclaración del Ministro de Ha-
cienda; pero nosotros estimamos que, 
para evitar los entorpecimientos y di la-
ciones que aquí origina siempre el expe-
dienteo, sería más conveniente que to-
mara dicha iniciativa el Sr. Ministro de 
Fomento, puesto que en las oficinas de su 
departamento se ha originado el conflic-
to, y si esto no parece bien, aún queda el 
recurso de que por el Sr. Navarro Reverter, 
en vista de estas quejas, se den las órde-
nes oportunas á fin de que eñ el negocia-
do de marcas del Ministerio de Fomento 
sepan que es de suma urgencia atender 
las justas peticiones de los agricultores. 
Estamos pidiendo á diario á las clases 
productoras que se elaboren con esmero 
los vinos y aceites, para acreditar de este 
modo marcas propias en los mercados na-
cionales y extranjeros, y cuando dan el 
primer paso en el camino de nuestra re-
generación agrícola, se encuentran los 
viticultores detenidos por la Administra-
ción, que es precisamente quien más inte-
rés debiera mostrar en dar todo género de 
facilidades para el fomento de la produc-
ción nacional. 
Estos males que lamentamos no son de 
hoy; tienen ya desgraciadamente carác-
ter crónico, habiendo dado motivo en mu-
chas ocasiones á que se abandonen inicia-
tivas muy laudables, por no soportar los 
interesados las molestias sin cuento que 
origina el expedienteo. 
En el caso que ahora nos ocupa, si los 
Sres. Linares Rivas y Navarro Reverter 
no encuentran una fórmula para resolver 
el conflicto sin pone rá prueba las piernas 
y la paciencia de los agricultores, es se-
guro que éstos se marcharán á sus casas 
dispuestos á no pensar más en marcas de 
fábrica, n i en nada que se relacione con 
los centros oficiales. 
RIVAS MORENO. 
Correo Agr íco la y ffiercaulil 
(NUBSTRAiS CAUTAS) 
De Andalucía • 
Córdoba 13.—Las sementeras se han he-
cho con b&stante humedad y en buenas 
condiciones, por lo que los campos hasta 
el presente van bien. 
Los trigos, sin embargo, alcanzan pre-
cios de 5ü á 52 reales fanega, y es debido 
á la deficiencia de la cosecha actual, que 
faltará trigo para las necesidades del con-
sumo antes que se recolecte el venidero. 
Las cebadas rusas se cotizan de 28 á 29 
reales fanega en esta estación; alpiste, de 
48 á 50; garbanzos, de 60 á 100. 
Aceites: la cosecha actual está dando 
malísimo resultado en cantidad, razón por 
la que los precios están en constante alza, 
cotizándose de 44 á 45 reales arroba sobre 
vagón hoy.— Vigutra Hermanos. 
^ Paterna del Campo (Huelva) 13.— 
Como la cosecha de aceituna es nula, no 
tienen ahora trabajo los obreros; y como 
consecuencia, su situación es por todo es-
tremo aflictiva. 
La sementera se hizo en superiores con-
diciones. 
Las existencias de los productos agr íco-
las quedan por aquí bastante reducidas, y 
se cotizan como sigue: trigo, á 56 reales 
fanega; maíz, á 40; cebada, á 32; garban-
zos, á 80; aceite, á 40 reales la arroba.— 
E l Corresponsal. 
Olvera (Cádiz) 12.—Muy buenos 
los sembrados. 
La cosecha de aceite es escasísima, pero 
de buena calidad. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
bada, á 32; avena, á 28; maíz, á 36; ha-
bas chicas, á 38; anís y garbanzos, á 100; 
aceite, á 48 reales la arroba.—^ Corres-
ponsal, 
#% Pinos del Rey (Granada) 13.—La co-
secha de aceite es nula este año en nues-
tra comarca. Los sembrados ofrecen risue-
ño aspecto. 
Cotizamos: Trigo, á 45 reales fanega; 
cebada, á 32; maíz, á 38; habas, á 46; gar-
banzos, á 80; aceite, á 48 reales arroba.— 
B . G. 
Sevilla 13.—Las lluvias son ya ex-
cesivas y perjudican á los campos, i m p i -
diendo además las labores propias de la 
estación. 
Firme el mercado de granos y en alza 
el de aceites y vinos. Estos han subido en 
el Aljarafe; y á pesar del alza, se resisten 
los propietarios á ceder la bota (32 arro-
bas) á 15 duros y medio. Los alcoholes han 
subido 2 pesetas. Los aceites nuevos se 
pagan de 40 á 46,75 reales arroba, y los 
viejos, de clase superior, están de 58 á 60. 
El trigo fuerte del país, de 59 á 61 rea-
les fanega; ídem blanquillo, de 55 á 56; 
ídem pintones, de 58 á 59; ídem tremés, 
de 55 á 56; ídem barbilla, de 53 á 54; ce-
bada, de 31 á 32 la del país, y de 26 á 28 
la navegada; avena, de 27 á.28 la negra, 
y de 26 á 27 la rubia; alpiste, de 44 á 46; 
maíz, de 36 á 37; yeros, de 49 á 50; esca-
ña, de 24 á 26; mijo, de 80 á 84; centeno, 
de 44 á 46; habas, de 52 á 54 las tarrago-
nas, de 42 á 43 las chicas y de 38 á 4ü las 
mazaganas; altramuces, de 22 á 23; gar-
banzos, de 92 á 98, de 78 á 84 y de 56 á 66. 
Aceituna manzanilla, á 25 pesetas la fa-
nega, sin envase; ídem barril de una fa-
nega, á 30,50; ídem de media, á 15,50; 
ídem de cuarto, á 8,50.—M Corresponsal. 
De Aragón 
Illueca (Zaragoza) 13.—La sementera se 
ha hecho en toda la comarca en muy 
buenas condiciones; se sembró en sazón, 
y después se han repetido las lluvias. Si 
el tiempo sigue favoreciéndonos y no hay 
plagas, tendremos gran cosecha de ce-
reales. 
Somos visitados por bastantes comisio-
nistas, que demandan nuestros vinos; pero 
como no pagan más que de 17 á 18 pese-
tas el alquez (119 litros), se retraen de 
vender no pocos propietarios, en espera 
de que suban los precios. — E l Corres-
ponsal. 
Alcañiz (Teruel) 12.—Los sembra-
dos van naciendo con vigor y uniformi-
dad, viéndose verdes no pocos campos. 
Las lluvias han producido este fenómeno. 
¡Quiera Dios no se malogren las hoy 
fundadas esperanzas que se abrigan sobre 
la cosecha pendiente de cereales! 
La de aceituna es escasa en este térmi-
no, y más todavía en los demás de la co-
marca. 
Como el déficit que arroja la produc-
ción de aceite es muy enorme en todas 
partes, se advierte aquí extraordinaria 
actividad en la compra de aceituna, cuyo 
fruto se cotiza desde 36 á 48 pesetas la 
molada, con tendencia al alza. 
El aceite á 50 reales arroba.—El Co-
rresponsal. 
Huesca 12.—Los sembrados tem-
pranos se presentan verdes. Hace muchos 
años que no se había sembrado en tan ex-
celente sazón como en el actual. Lo pro-
pio ocurre en los Monegros, la comarca 
más castigada otros años por la sequía. 
El trigo se cotiza de 44 á 45 pesetas el 
cahíz; cebada, de 24 á 26; avena, de 20 
á 2 2 . 
Los vinos resultan buenos y son bas-
tante solicitados, habiendo subido los 
precios. Hoy son corrientes los de 32 á 35 
pesetas el nietro (160 litros). Como la co-
secha ha sido muy corta y las clases son 
satisfactorias, no dudamos se realizará 
todo con mucha estimación. 
También el aceite está en alza, deta-
llándose á 15 pesetas arroba.—B. P. 
Tarazona 12.—En las úl t imas se-
manas se ha observado bastante movi-
miento en la exportación de vinos; en la 
anterior se expidieron más de 300 pipas. 
Como siguen llegando cargamentos de 
envases vacíos, continuará la actividad en 
las compras, sí es que se elevan los actua-
les precios, que son los de 22 á 22,50 pe-
setas los 120 litros. 
Los trigos de Castilla se pagan á 38 pe-
setas cahíz de 180 litros, y los del país á 
17,50 reales la media. 
Ha llovido mucho, y la sementera no 
deja hoy que desear.—El Corresponsal. 
Estercuel (Teruel) 13.—El azafrán 
ha tenido importante alza, pues se ha co-
tizado en este pueblo á 45 pesetas la libra 
de 350 gramos y en Obón hasta 50. Ac-
tualmente están encalmadas las compras, 
pero supongo se reanimarán y se sosten-
drán los precios, porque la cosecha ha 
sido pobre en la Mancha, Aragón y otras 
regiones productoras. 
Buenos los sembrados. 
El tr igo, á 36 pesetas cahiz; cebada, á 
20; avena, á 18; vino, á 6 reales el cánta-
ro de 11,71 litros.—Z7>i Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Mora (Toledo) 14.—La cosecha de aza-
frán es pequeña y de la de aceite puede 
calificaarse de nula; la de vino ha sido 
corta. 
Los campos están inmejorables. Pode-
mos tener g-ran producción de granos, si 
la primavera es buena. 
Precios: Trigo , á 48 reales fanega; 
vino, á 10 reales arroba el tinto y 8 el 
blanco; vinagre, á 6; aguardiente de 29°, 
á 42; lana negra sucia, á 40. 
Muy firme la cotización que queda ano-
tada.—MI Corresponsal. 
Vellisca (Cuenca) 13.—La aceituna 
ha sido atacada por el gusano, terrible 
plaga que, si no desaparece, acabará con 
la riqueza olivarera. Por tan grave insec-
to, apenas se recogerá aceite; así es que 
este líquido ha subido á 46 reales, y es de 
creer suba más. 
El vino tinto se detalla á 8 reales arro-
ba; tr igo candeal, á46 ídem fanega; ídem 
t ranqui l lón , á 38; cebada, á 34; anís , á 
110.—Un Ün bscriptor. 
^ Vargas (Toledo) 13.—Tiempo l l u -
vioso; excelente para que nazcan los sem-
brados, así como las hierbas para la ga-
nadería . 
La cosecha de aceituna es escasa y de 
maia calidad por estar atacada por el gu-
sano; se ha comenzado á varear los olivos. 
Regular la cosecha de patatas. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
bada, á 3 2 ; patatas, de 80 á 90 céntimos de 
peseta la arroba; vino, á 12 reales la arro-
ba; aceite, á 28 reales las 25 libras. — 
L . V. 
Talayera de la Reina (Toledo) 14.— 
Termina la siembra de los trigos, que ha 
estado interrumpida por las lluvias. Estas 
aguas han favorecido notablemente. 
Precios: Trigo, de 50 á 53 reales fane-
ga; cebada, de 28 á 30; aceite, á 60 reales 
la cántara de 32 libras, precio que acusa 
alza por la mala cosecha. — Un Subs-
criptor. 
Oe Castilla la Vieja 
Fuensaldaña (Valladolid) 11.—En la pre-
sente semana ha dado principio la venta 
del vino nuevo, habiendo salido 500 cán-
taros, que se han pagado á 12 reales uno. 
La clase de los caldos vendidos hasta 
ahora es superior. 
Quedan en bodega unos 3.000 cántaros 
de vino añejo que se ofrecen á precio del 
nuevo .—^ Corresponsal. 
Villada(Palencia) 13.—En partidas 
se ofrecen 2.000 fanegas á 47,50 reales, y 
se pagan á 47 sin haberse realizado ope-
ración. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 200 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 46,50 reales las 92 l i b r a s . - ^ Co-
rresponsal. 
Lerma (Burgos) 11. —Terminada 
la sementera en buenas condiciones. 
En el mercado de anteayer entraron 
1.200 fanegas de trigo, que se cotizaron 
de 45 á 46 reales una; de centeno 500, á 
34; de cebada 100, de 31 á 32; de avena 60, 
á 21; de alubias 20, á 82; de yeros 80, de 
42 á 44; cerdos al destete, de 50 á 70 rea-
les uno; ídem de seis meses, de 120 á 160; 
ídem de año, de 50 á 52 arroba; ídem de 
año y medio, de 50 á 52.—El Corres-
ponsal. 
Falencia 12.—El mercado está flojo 
y las compras no dejan de estar anima-
das, habiéndose cotizado hoy el trigo á 
46,50 reales las 92 libras, y la cebada á 30. 
Hay ofertas sobre vagón á 49, pero no 
pagan más que á 48.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 13. 
El tiempo suave, y hoy todo el día obs-
curo, como con tendencia á nevar, y 
bueno para el campo en general. 
En el' mercado celebrado hoy han en-
trado 1.300 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 47 reales una; de centeno 400, de 
33 á 34; de cebada 600, de 35 á 36; de al-
garrobas 400, de 40 á 41; y garbanzos, de 
7 á 8 duros, según clase. 
Harina de primera, á 17 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de ter-
cera, á 13; patatas, de 4 á 5 reales la arro-
ba; vino blanco, de 12 á 13 reales cánta-
ro; ídem tinto, de 13 á 14; vinagre, de 14 
á 15.—El Corresponsal. 
Santander 13.—Harinas: En nues-
tra plaza, siguen pidiendo los tenedores 
18 reales por las de piedra y 18,50 por las 
de cilindro. 
Se remitieron á América 12.668 sacos 
de harina, y para la Península 1.554. 
Centeno.—Faltan en absoluto las exis-
tencias de este grano en la plaza, y por 
tanto no se han hecho transacciones. 
Cebada.—Rio-en los precios de 17 y 18 
pesetas el saco de 80 kilos, con envase. 
Maiz.—Las ventas son bastante cortas 
y el precio no se aparta del de 19 á 20 pe-
setas el saco de 100 kilos con envase, 
énW'&wwoí.—Cotizamos en almacén: 
Superiores de Castilla, de 56 á60 reales 
arroba; ídem mexicanos buenos, de 36 á 
40; ídem regulares, de 22 á 26; ídem de 
Levante, de 18 á 21.—El Corresponsal. 
^ La Seca (Valladolid) 13.—El tiem-
po sigue lluvioso. 
La extracción de vino en la semana ac-
tual ha sido buena; han salido para Br i -
viesca 1.000 cántaros de vino nuevo y 300 
de añejo de segunda; lo nuevo á 10 reales 
el cántaro, y lo añejo á 8 . Y para Asturias 
y Bilbao 2.500 cántaros, de 1.a, á 11 
reales. 
Los pocos vinos tintos que existen en 
ésta son muy solicitados, siendo de espe-
rar tengan un buen precio, y lo mismo se 
cree de los blancos, que son los nuevos 
inmejorables. 
De trigo han salido 30 fanegas, que se 
pagaron á 47 reales una; de cebada entra-
ron 50, á 33; algarrobas, á 42, y garban-
zos, de 100 á 160. 
De vino tinto nuevo también han salido 
300 cántaros, que se cotizaron á 11 reales 
uno,* y de blanco añejo y nuevo 3.500, de 
8 á \ \ . — E l Corresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 12.—El esta-
do de los campos bueno y el tiempo l l u -
vioso, habiendo entrado en el mercado 
500 fanegas de trigo, que se han vendido 
á 46,50 reales las 94 libras, con tendencia 
sostenida. 
La cebada se ha cotizado á 31, y el cen-
teno á 35. 
En partidas se ofrecen 4.000 fanegas de 
trigo, á 48,50 reales sobre vagón en V i -
Hada, y de ellas se han vendido á este 
precio 920.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 13.—Sin gran-
des novedades en este mercado, los tene-
dores se han decidido á ceder, habiéndose 
vendido 3.200 fanegas á 47,25. Tal vez 
podrían hacerse más á 47,50, pero no hay 
pedidos. 
A l detall seguimos cotizando á 46,50.— 
E l Corresponsal. 
Oe Cataluña 
Reus (Tarragona) 13.—Sigue la calma, 
que tiene poco menos que paralizados los 
negocios. En vinos escasean las operacio-
nes. Témese que la calma persistirá has-
ta mediados de Febrero próximo, pues 
vamos á entrar en el período de los ba-
lances, época en la cual suelen paralizar-
se todos los negocios, y como es sabido, 
no se reanudan hasta que van de vencida 
las crudezas propias del invierno; así es 
que sólo se confía enjpracticar transaccio-
nes con destino al consumo interior. 
Los vinos continúan cotizánduse alre-
dedor de los precios siguientes: 
Tintos: De este campo, de 18á22 pese-
tas carga de 121,60 litros; ídem de los 
distritos de Tarragona y Va lis, de 17 á 20 
pesetas ídem; del distrito de Montblanch, 
de 19 á 22; llamado pie de Montaña, de 
23 á 25; del Priorato de 25 á 32, según 
clase. 
Blancos: De los distritos de Tarragona 
y Valls vírgenes, de 17 á 20 pesetas, se-
gún clase; de la parte de Montblanch, de 
14 á 17 ídem. 
Mistelas: Las negras se han cotizado, de 
42 á 46 pesetas carga de 121,60 litros, y 
las blancas, según procedencia, de 30 á 35 
ídem. 
E s p í r i t u s — S e factura el selecto, de 
39-40°, de 116 á 120 pesetas el hectolitro, 
con casco, según procedencia; extrafino, 
de 115 á 118, y fino corriente, de 110 á 115. 
Avellanas: Se ha operado con bastante 
actividad á 22 y 22,50 pesetas el saco de 
58 kilos. 
Almendra: La mollar en cáscara sigue 
encalmada. Se cotiza á 30 pesetas el saco 
de 50 kilos; la esperanza en grano, se co-
loca de 55 á 57,50 quintal de 41,60 kilos; 
la planeta es solicitada, se ha operado á 
77,50; la común en grano, se cotiza á 
47,50. 
Algarrobas: Se va operando en nuevas, 
de 5,25 á 5,75 pesetas quintal de 41,60 
kilos. 
Aceites: El bueno de este campo se co-
tiza de 4,25 á 4,50 pesetas el cuartán de 
4,13 litros; el de Urgel, á 4,25 pesetas, y 
el de arriería, de 3,75 á 4,50.—^ Corres-
ponsal. 
La Llacuna (Barcelona) 12.—Trans-
currió la feria de esta villa, que se celebró 
en los días 1.° y 2 del actual, en medio de 
una casi continua lluvia que aguó las es-
peranzas de los vendedores y disminuyó 
los deseos de los que pensaban venir á 
comprar. Fué un completo fracaso, ha-
ciéndose sólo algunas transacciones á pre-
cios muy bajos, en puercos de vientre y 
lechoncillos de cría. En ganado de lana 
no se verificó apenas, si bien asistió tam-
bién muy poco. Y los puestos de quinca-
lla, bisutería, calzado, ferretería, etc., 
tuvieron que recoger los bártulos antes 
con antes, por temor de que no se les ave-
riasen los géneros, y lo propio hicieron, 
pero ya con algunas pérdidas, los comer-
ciantes de telas, de los que había inf ini -
dad de puestos. 
Quisieron las autoridades, en vista del 
tiempo, disminuir los efectos del fracaso, 
anunciando que el día 8 (la Purísima 
Concepción), se repetiría la feria; pero 
aunque en d icho d í a el tiempo convidaba, 
pues hizo un magMií f i co sol, no d i ó apenas 
resultado esta segunda edición, pues sólo 
hubo unos cuatro ó seis puestos en la p l a -
za de la Constitución y dos ó tres peque-
ños rebaños de ganado del pueblo. 
Se hizo la siembra en buenas condicio-
nes y en las mismas puede decirse que 
han nacido también los campos. 
La vendimia se verificó con buen tiem-
po, habiendo aún madurado más de lo que 
se pensaba los racimos apedreados y filo-
xerados. Se calcula en la tercera parte de 
cosecha de un año regular, y se vende el 
vino al precio de 17 á 20 pesetas la carga 
de 121 litros. 
Desde el 23 de Octubre tenemos agua 
potable, la mejor del término; una fuente 
en cada una de las dos plazas, con unas 
espitas elegantes, y corona el pedestal que 
las contiene una bonita farola. 
Luego principiará la recolección de la 
aceituna, cuya cosecha será s ó l o regular. 
Precios de otros artículos: Trigo, de 10 
á 11 pesetas la cuartera de 69,52 litros; 
aceite, de 4 á 4,50 el cuartán de 4.15; pa-
tatas, de 0,80 á 0,95 la arroba de 10 ki lo-
gramos; tocino fresco, á 1,37 la carnicera 
de 1,20.—ií7 Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 14.—Precios 
corrientes en esta p l a z a de los géneros 
que á continuación se expresan: 
Aceites.—Vais superior, de 17,50 á 18 
pesetas el cántaro de 15 kilos; regular, de 
16 á 16,50; secundario, de 15 á 15,50; 
Aragón superior, sin existencias; regular, 
de 15 á 15,50. 
Tenemos ya alguna entrada de aceite 
Arag'ón nuevo, cuya calidad deja todavía 
mucho que desear, habiéndose cotizado 
de 18,50 á 19 pesetas los 15 kilos. Los más 
inferiores de 17 á 17,50. 
Las calidades que en ésta se fabrican con 
olivas procedentes de Borjas y Urgel, se 
pagan, los que resultan de buena calidad, 
de 19,50 á 20 pesetas el cántaro. 
Harinas.—Clase primera, á 5,50 pese-
tas arroba; redondo, á 5,25; entera, á 5; 
clase cuarta, á 11,50 el saco de 60 kilos. 
Arroces.—Números 3, 4, 5, 6 y 9, á 
3,62, 3,87, 4,12, 4,37, y 4,62 pesetas la 
arroba respectivamente. 
Algarrobas.—K. 1,75 pesetas arroba. 
Habas.—A 19 pesetas cuartera las su-
periores y 15,50 las medianas. 
Cebada.—A 8,25 pesetas.—El Cores-
ponsal. 
Artesa de Lérida, 12.—El tiempo 
va muy bueno para la agricultura, pues 
se repiten las lluvias; los campos pro-
meten. 
La cosecha de aceituna escasa, y sin 
duda por esto ha alcanzado dicho fruto 
altos precios; se ha cotizado de 11 á 12 
pesetas cuartera. 
El trigo, á 20 pesetas cuartera; habas, 
á 11; maiz, á 9; cebada, á 8,50; judías , 
á 20.—El Correspo7isal. 
De Extremadura 
Medellín (Badajoz) 14.—Hemos tenido 
fuerte temporal de lluvias, y se teme ya 
por el exceso de éstas. El río Guadiana 
con regular ciecida. 
En alza el trigo y ancalmados los de-
más artículos. 
He aquí los precios: Trigo rubio supe-
rior, á 52,50 reales fanega, sobre vagón; 
cebada, de 29 á 30; avena, de 19,50 á 
20,50; habas, á 40; garbanzos regulares, 
á 84; habichuelas, á 56; altramuces, sin 
existencias.—/. ¿íoldemlla. 
Almendralejo (Badajoz) 12.—Se ha 
terminado la sementera en perfecto esta-
do, y hemos tenido lluvias copiosas. 
Precios: Trigo, de 53 á 54 reales fane-
ga; cebada, de 29 á 30; avena, á 20; ha-
bas, sin existencias; garbanzos, de 80 á 
120; lana, á 50 reales la arroba castellana; 
aceite, á 50 ídem; v ino tinto del año, de 
9 á 10 reales la arroba de 16,64 litros; 
ídem blanco, á 9; aguardiente anisado de 
o r u j o , 30°, á 48 reales los 16 litros; ídem 
de vino, á 60; ídem doble anís, á 6 6 ; espí-
r i t u de vino, 39 á 40°, á 114 pesetas el 
hectolitro.—P. del C. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 11. 
, El tiempo de lluvias y nieves y muy frío. 
Los ganados lanares con mucha esca-
sez de pastos, pues se les están echando 
bellotas. 
Los precios que han regido en este mer-
cado, en el día de la fecha, son los si-
guientes: Trigo, á 52 reales la fanega-
centeno, á 42; cebada, á 38; garbanzos' 
de 80 á 120; alubias, á 80; harina de pp| 
mera, á 18 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 17; ídem de tercera, á 15; ídem 
de cuarta, á 11; remoyuelo, á 20 la fane-
ga; salvados, á 14; vino tinto, de 12 á 13 
reales el cántaro; ídem blanco, de 13 4 
14; vinagre, de 14 á 14,50; aceite, de 65 
á 70 reales la arroba. 
El ganado vacuno se cotiza de 58 á 60 
reales la arroba; cerdos de doce arrobas 
de 42 á 43 una; ídem de diez, de 40 á 41-
ídem de ocho, de 35 á 36. 
Pimiento de primera, de 58 á 60 reales 
la arroba; ídem de segunda, de 35 á 40. 
E l Corresponsal. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 12.—Tan im-
portantes han sido las ventas de'vino de 
la cosecha del 95, que en poco tiempo han 
salido más de 90.000 cántaros, cotizados 
de 8,50 á 9 reales; ya sólo quedan unos 
8.000. 
Ha comenzado la venta de vino nuevo 
á 12 reales cántaro. 
También en Toro y otros pueblos de 
esta provincia de Zamora vienen estando 
muy animados los mercados de vino, y los 
precios han subido.— Un Subscriptor. 
Toro (Zamora) 12.—Trigo, á 46 
reales la fanega; centeno, á 36; cebada, á 
28; algarrobas, á 42; garbanzos, 'de 80 á 
160; alubias, á 25 reales arroba. 
Harina de primera, á 17,50 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 15; ídem de ter-
cera, á 13; harinilla, á 18 reales la fanega. 
Patatas, á 4 reales la arroba. 
Vino tinto, nuevo, á 16 reales cántaro; 
ídem añejo, á 13. 
Como los caminos están intransitables, 
acuden á este mercado pocos vendedores 
de granos, lo cual no sucederá si el tiempo 
mejora, pues se animarán los mercados. 
El mercado de ganado de cerda muy 
concurrido, pero con pocas transacciones 
todavía, por el mal tiempo que hace para 
las operaciones de embutidos y salazón, y 
además por lo elevado de los precios á 
que se cotiza, que son: los puercos de pa-
nadero, á 60 reales arroba y los de bellota, 
á 56, todo al canal. 
Continúa la animación en la salida de 
vino, debido sin duda á las próximas fies-
tas de Navidad, y á que en esta población 
se vende su legít imamente renombrado 
vino tinto, más barato que en los pueblos 
limítrofes. 
Se espera con ansiedad cesen las l l u -
vias para principiarlos trabajos agrícolas 
y los trasiegos de vinos, con lo que ten-
drán jornales los braceros, que hoy sin 
trabajo lo pasan mal.—El Corresponsal. 
Ledesraa (Salamanca) 10.—Seregis-
traon en el mercado de ganados 9.000 cer-
dos, una gran parte cebados, de los cuales 
fueron vendidos 623 para vida y 633 ce-
bados para el degüello, sin contarlos con-
tratados para entregarlos en los montes. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el mer-
cado celebrado hoy, y que han sido los si-
guientes: Trigo, á 50 reales fanega; cen-
teno, á 34; cebada, á 33; algarrobas, á 40; 
patatas, á 4 reales la arroba; bueyes de 
labor, á 1.000 reales uno; novillos de tres 
años , á 800; vacas cotrales, á 360; añojos 
y añejas, á 500; cerdos al destete, á 45; 
ídem de seis meses, á 90; ídem de un año, 
á 120; ídem de año y medio, á 200; ídem 
cebades al vivo, de 38 á 42 reales la arro-
ba.—.57 Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 11.—Sigue la sequía que 
inñuirá en la subida de los cereales y 
aceite. 
He aquí la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy, y que son los si-
guientes: Trigo, de 59 á 60 reales la fane-
ga, y alguno para siembra ha llegado á 
pagarse á 65; cebada, de 32 á 34; avena, 
de 22 á 24; harina de primera, á 18 reales 
la arroba; ídem de segunda, á 17; ídem de 
tercera, á 16; vino tinto sin demandas; las 
úl t imas partidas se han vendido á 9 rea-
les arroba; ídem claro, de 9 á 10; y aceite, 
de 50 á 52.—El Corresponsal. 
Corral-Rnbio (Albacete) 13.—Se 
terminó la sementera en condiciones re-
gulares, estando en la actualidad todo 
bien nacido. 
Trigo fuerte sobre vagón en Villar, á 
54 reales fanega; candeal, á 50; cebada, á 
30; centeno, á 36; avena rubia, á 21; aza-
frán, de 240 á 248 reales libra de 460 gra-
mos; todo con pocas existencias y al alza. 
P. A . 
Caudete (Albacete) 14.—La siem-
bra se hizo en regulares condiciones. La 
cosecha de vino ha sido la mitad de la 
normal; la de aceituna y azafrán nulas. 
Precios: Trigo, á4,25 pesetas barchilla; 
cebada, á 2,40; vino blanco, á 2 pesetas 
los 16 litros; ídem tinto, de 2,10 á 2,25; 
aceite, á 12,50 los 11,50 kilos; patatas, de 
1 á 1,10; alcohol de vino de 38 á 39°, á 93 
pesetas hectolitro; precios firmes, con ten-
dencia al alza todos los art ículos.—El Co-
rrespo?isal. 
De Navarra 
Legarda 12.—Terminóse la vendimia, 
resultando una cosecha bastante buena, 
pues excepción hecha de toda esta comar-
ca, este pueblo recolectó, gracias á Dios, 
algo más que el año pasado: los vinos re-
sul tarán bastante buenos, si bien, en nn 
concepto, no tendrán las condiciones tan 
completas que los de la cosecha anterior. 
La venta en nuevos no ha principiado to-
davía, y de viejo hay poca demanda: la 
que tiene mucha es el aguardiente, coti-
zándose el cántaro de 11,77 litros á 3,2& 
pesetas: nos visitaron muchos acaparado-
res de brisa, llevándose á diferentes pre-
cios buenas cantidades. . 
La cosecha de aceituna casi nula, y ei 
aceite en alza. , 
Se ha concluido también la siembra, ta 
que se ha efectuado nn poco tarde y con 
bastante trabajo, debido á las grandes Hu-
medades que han caído, y prometen con-
tinuar: el trigo, precio corriente, á o,^ 
• • 
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pesetas el robo, y de los demás caréales 
nada se veude, pues se necesita para el 
abastecimiento del g-anado.—El Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 13.—Como 
la cosecha de cereales fué por aquí casi 
nula, son pocos los labradores pue cog-ie-
ron lo necesario para sembrar, así es que 
la mayor parte han tenido que proveerse 
en otros pueblos, para aquel objeto y para 
mantener sus caballerías. 
Con esto, y la escasez de dinero que 
existe entre nuestros labradores, como en-
tre los de todas partes, podrá usted pre-
sumir el invierno que se nos presenta. 
Se nos anunció que se iba á tomar el 
ag-ua del Ebro, elevándola á 100 metros 
de altura aquí, en nuestra jurisdicción, 
para dar riego á este pueblo y 16 más. 
¡Se nos dijo que empezarían los trabajos 
á principios de Enero del 97; pero el re-
presentante ó autor del proyecto, que es-
taba en Tudela, se fué á Francia y nunca 
vuelve. De manera que abrigamos una 
esperanza grande, por el trabajo que á 
la gfente necesitada proporcionarían las 
obras, y porque la zona regable compren-
día extensos terrenos de este término, 
cuyas esperanzas, con tanto tardar, se 
van desvaneciendo. 
De vino se ha recolectado la mitad que 
el año pasado, pero la clase es mejor en 
color y riqueza alcohólica. Las ventas 
comenzaron á 12 y 13 reales cántara 
(16,04 litros), no queriendo cederse á d i -
chos precios, por esperarse alza y porque 
se ajustaron varias cubas á 14 y una á 
14,50. Por esto se fueron retirando los 
compradores, y hoy creo se darían mu-
chas partidas á 13 reales, si hubiera de-
manda. 
Para los aceites no hay precios, porque 
no tenemos cosecha, ni existencias de 
otros años. 
Bien la sementera, aunque con mucha 
humedad; si la primavera es buena, ten-
dremos cosecha.—Uu ¡Subscriptor. 
Autol (Logroño) 13.— Ha llovido 
bastante y la sementera promete. 
La cosecha de vino ha sido muy escasa 
en este pueblo y los inmediatos. El nuevo 
caldo es bueno; las primeras ventas se 
concertaron de 12 á 13 reales cántara 
(16,04 litros); pero ya no se cede á menos 
de 14, y ni aun á este precio ceden algu-
nos propietarios, á pesar de que no es 
muy activa la demanda. — u n Subs-
criptor. 
Treviana (Logroño) 12.—La cose-
cha de vino no ha llegado á 50.000 cán-
taras; puede reputarse que sólo se ha re-
cogido un tercio, próximamente, que el 
año pasado, ó un poco más. Lo peor es que 
el vino resulta de medianas condiciones; 
pero como la escasez es general en las 
Riojas, Ribera del Duero y otras regiones, 
se dá el caso de que el vino nuevo haya 
comenzado á venderse á 12 reales la cán-
tara (16,04 litros), y con regular demanda 
y tendencia á subir. Qae así sea, para que 
el precio nos compense de la corta cose-
cha y de los apuros y trabajos que hemos 
pasado para recolectarla, debido á las ex-
cesivas lluvias que pusieron intransita-
bles los caminos. 
Por las muchas aguas no se ha podido 
terminar la sementera, y no sé cuándo se 
podrá entrar en bastantes heredades.—C. 
Villamediana (Logroño) 13.—Toca 
á su término la sementera, no habiéndose 
ya concluido por exceso de humedad. Es-
pérase buena cosecha, pues el aspecto de 
los campos es superior. 
Precios: Vino, á 10 reales cántara; t r i -
go, á 46 ídem fanega; cebada, á 28; ave-
na, á 21; centeno, á 36; "aceite, á 60 reales 
cántara .—L. 
De Valencia 
Bañeras (Alicante) 13.—Siguen cotizán-
dose los granosj líquidos.á los precios de 4 
pesetas barchilía de trigo, 2,50 la de maíz, 
3,25 la de centeno, 2,25 la de cebada, 1,25 
cántaro de vino, y 12 la arroba de aceite, 
cuya cosecha este año se considera nula, 
pues comparada con la del anterior, no 
se recogerá n i la centésima parte de 
aquélla. 
Excepción hecha del vino y maíz, aun 
en años regulares, los demás artículos en 
su mayor parte tienen que importarse de 
otras regiones más productoras para 
atender al consumo de estos moradores, 
á causa de que la pobreza del suelo de 
este término, compuesto en su mayor 
parte de terrenos arcillosos calcáreos, no 
producen lo suñciente á cubrir aquellas 
necesidades. 
Esta población desde mediados de siglo 
hasta hace muy pocos años, ha atravesado 
una época próspera y feliz, pues las aguas 
del río Vinalapó daban movimiento á doce 
fábricas de papel de fumar, en las que se 
ocupaban centenares de obreros para su 
elaboración, que semanalmente lucraban 
en sus jornales 10.000 pesetas próxima-
mente, y de ahí la prosperidad y buena 
ventura de esta villa. 
Hoy, á consecuencia de la invención de 
las máquinas para esta industria, han' 
eclipsado aquella forma del trabajo á 
mano, y sólo trabaja en grande escala la 
que hace poco instalaron la viuda é hijos 
de Mora Navarro, y dos ó tres más de las 
antiguas, en las que trabajando mucho, 
apenas pueden recompensar sus afanes, 
con muy escaso producto; emanando de 
aquí la escasez de recursos en la mayoría 
de las clases y continua emigración de es-
tos habitantes que les obliga emigrar á 
otras partes para poderse alimentar con 
sus familias.—/. E . 
Alcira (Yalencia) 14.—El mercado 
está animado por las ventas á que da l u -
gar el arroz, la naranja y los limones, 
cuyos tres artículos, así como otros, acu-
san alza en sus precios. 
Cotizamos: Naranja superior, de 4 á 5 
reales arroba de la huerta, y de 6 á 7 la 
de huerto, con muchos pedidos; arroz, á 
24 pesetas los 100 kilos, con abundantes 
existencias; pasas, á 20 pesetas quintal; 
aceite, á lfi,50 arroba; algarrobas, á 1,50 
ídem; panizo superior, á 30 cahiz. 
Mala la cosecha de aceite y grande la 
de panizo. 
Los campos buenos.—El Corresponsal. 
TorreWanca (Castellón) 13.—Tengo 
el sentimiento de participarle que la co-
secha de aceite es nula y la de alubias 
muy escasa. La sementera se ha hecho en 
buenas condiciones. 
El vino tinto nuevo se está vendiendo á 
6 reales decalitro, con tendencia al alza. 
Las algarrobas á 6 reales arroba, tam-
bién con tendencia á mejorar.—Un Subs-
criptor. 
' N O T I C I A S 
El Gobierno de Francia ha indicado al 
Senado la conveniencia de resolver antes 
del 1." de Enero próximo lo relativo á la 
ley sobre los vinos artificiales, aprobada 
ya por la Cámara de Diputados. El dicta-
men de Mr. Vermidac ha sido depositado 
el 8 del actual sobre la mesa del Senado, 
y la discusión será probablemente ma-
ñana . 
Mr. Turrell, Ministro de Trabajos públi-
cos, ha sido encargado por el Gobierno 
para sostener el proyecto tal como ha sa-
lido de la Cámara de Diputados. 
La exportación de vino italiano en Aus-
t r ia -Hungr ía ha experimentado este año 
gran disminución, pues de más de dos m i -
llones de hectolitros que alcanzó en 1895, 
ha bajado en 1896 á unos 400.000 hectoli-
tros. En Suiza tiende también á disminuir, 
pues en los seis primeros meses de este 
año sólo ha exportado Italia 124.643 hec-
litros. / 
La situación general de los mercados 
franceses para nuestros vinos no ha cam-
biado de tres semanas á esta parte, y es 
muy posible que la calma que se viene 
notando dure hasta ya entrado Febrero. 
Los grandes mercados de París, Burdeos 
y Cette no colocan en la actualidad más 
que las cantidades precisas para las pocas 
demandas que se hacen para el consumo. 
En París los precios se sostienen no obs-
tante saberse ya que la cosecha francesa 
ha sido una de las mejores desde la filoxe-
ra. Las calidades superiores, que son raras, 
son las únicas que por el momeato tienen 
alguna salida. 
En Burdeos y todo la Gironda se han 
comprado cantidades muy regulares de 
vinos blancos de todas clases y proceden-
cias, pues la cosecha no ha sido abundan-
te en esta clase de caldo. Para los rojos, 
las ventas han sido de poca importancia. 
Se ha publicado una Real orden del 
Ministerio de Fomento disponiendo lo 
conveniente para efectuar plantaciones 
de árboles en las márgenes de las carre-
teras, en las mejores condiciones posibles, 
eligiéndolos en los viveros ó comprando 
los más á propósito para los terrenos en 
que han de desarrollarse, siempre que ta-
les medidas no contraríen las disposicio-
nes vigentes n i originen gastos superio-
res á los créditos concedidos ó que se 
concedan. 
En el presente año económico las jefa-
turas de Obras públicas proyectan plantar 
en las carreteras unos 100.000 árboles, y 
destinar al servicio de arboledas 200.000 
pesetas próximamente. 
En la Real orden, además, se faculta á 
los ingenieros jefes para que faciliten á 
los alcaldes de los pueblos servicios por 
las carreteras, y á los propietarios colin-
dantes, el número de árboles que para las 
calles y paseos ó para sus fincas soliciten, 
con la condición de que previamente se 
proceda por los mismos á plantar en las 
carreteras doble número de árboles que 
los solicitados. 
Insertamos las noticias y datos prece-
dentes por la importancia del servicio á 
que se contraen, y para contribuir á que 
lleguen á conocimiento de todos, con el 
deseo de procurar que la opinión general 
se decida á procurar el mayor desarrollo 
del arbolado. 
De las experiencias hechas en la Gran-
ja Experimental de Barcelona sobre el 
cultivo de la remolacha, se deduce que 
las variedades de mayor rendimiento en 
raíces son: la Azucardagigante Viauriac, 
que da 21.428 kilos por hectárea; después 
sigue la blanca de azúcar culbogris, con 
17.825; la ovoide, de Berros, con 16.827; 
la Maramout, rosa larga, con 16.428; y, 
por últ imo, la blanca, de azúcar alemana 
aclimatada, con 22.785, y la blanca me-
jora Vimor in , con 12.714. Con menor 
cantidad figuran la blanca de azúcar 
francesa, la blanca de azúcar, imperial 
verdadera, la blanca azucarada, cuello 
verde, y la amarilla de Cloux. 
La blanca de azúcar, imperial verdade-
ra, y la blanca azucarada, cuello verde, 
fueron las que dieron más riqueza en 
azúcar. _ _ _ _ _ _ _ 
Parece que por la Dirección general de 
Agricultura se van á tomar las oportunas 
disposiciones con objeto de que en todas 
las provincias esté al frente del servicio 
agronómico un ingeniero. 
En Madrid hay casi siempre gran n ú -
mero de Ingenieros agrónomos, y en cam-
bio son varias las provincias donde los 
peritos agrícolas llevan bastante tiempo 
al frente del servicio agronómico, porque 
no es posible mandar ingenieros. 
Esta determinación del Sr. Quiroga me-
recerá el aplauso de todos los que seria-
mente se preocupan del progreso agrícola 
de nuestro país . 
Es muy importante la conferencia dada 
en Dijón por el ex-Ministro Ivés Guyot, 
acerca del monopolio del alcohol. 
Expuso todos los inconvenientes de d i -
cho sistema. Habló de los resultados ob-
tenidos en Rusia, en donde se estableció 
el monopolio en cuatro provincias, y en 
Suiza, donde se creó para fomentar el 
cultivo de la patata, no ocasionando más 
que pérdidas al Estado. Todas las expe-
riencias, añadió, prueban la ineficacia del 
monopolio. Los pretextos que se invocan 
en nombre de la higiene y del interés del 
fisco, son contradictorios. 
Sostuvo que el establecimiento del mo-
nopolio equivaldría á, un triunfo de las 
escuelas socialistas, á un desastre rentís-
tico y á una bancarrota moral. 
Este discurso fué muy aplaudido, acor-
dando la reunión protestar enérgicamente 
contra toda tentativa encaminada á la 
creación del estanco del alcohol. 
Dícese que se están haciendo ensayos 
en gran escala con el crud de amómco, 
como abono y como destructor de plantas 
parásitas que invaden los terrenos; estos 
ensayos son principalmente practicados 
en los viñedos. El ci'ud contiene una por-
ción muy variable de amoníaco y cianu-
ro, esto es, de elementos nitrogenados; su 
riqueza total puede llegar al 12 por 100 y 
descender del 6 al 8 por 100. El cianuro 
destruye toda suerte de vegetación inme-
diatamente de ser aplicada esta materia, 
y dura su acción muchos meses. 
De resultar eficaces las experimentacio-
nes que se están haciendo, la agricultura 
conseguirá un gran beneficio, pues á más 
de tener el nitrógeno á un precio econó-
mico, ahorraría jornales en la extirpación 
de las hierbas parasitarias. 
Por la Diputación de Navarra se pidie-
ron á diferentes puntos 90,000 cepas y 
25.000 barbados resistentes á la filoxera. 
La Escuela de Agricultura de Montpe-
llier ha contestado á la petición en una 
comunicación muy afectuosa. 
En los Monegros uicen los labradores 
que no recuerdan, desde hace diez ó doce 
años, haberse sazonado las tierras tanto 
y también como en el año actual. 
Leemos en el Arcobricense: 
«Los peritos agrícolas, D, José Fernán-
dez España y D, Filiberto Rodríguez San-
tisteban, que forman parte de la Comisión 
ambulante de defensa contra la filoxera, 
han estado en esta ciudad de paso para 
algunos pueblos de la Sierra, á fin de re-
conocer los viñedos que se encuentran 
invadidos por tan terrible plaga,» 
Dicen de Juneda (Lérida) que los v i t i -
cultores de aquel país están regocijados 
por el descubrimiento hecho por el señor 
D. Guillermo de Boladeres para extinguir 
la filoxera, y añade que muchas comisio-
nes han visitado el término de Concabella 
donde se han hecho los primeros experi-
mentos para destruir la asoladora plaga. 
Tomando nota del informe pericial que 
publicamos el último número. E l Norte 
de Castilla de Valladolid cree que el pro-
cedimiento Boladeres podría ensayarse 
en el término de Castil de Vela, partido 
deFrechilla (Palencia) donde se han pre-
sentado focos filoxéricos que amenazan 
destruir la riqueza vinícola de aquella 
zona, y nosotros opinando lo mismo i n -
vitamos al Presidente de la Cámara agr í -
cola de Maldá á que extienda desde luego 
sus experimentos á la región castellana, 
para adelantar todo lo más posible la 
aplicación general del remedio que no 
desconfiamos llegue á ser la salvación de 
la viticultura española. 
En sesión que la Diputación de Alicante 
ha celebrado con la concurrencia del in-
geniero agrónomo Sr. García de los Sal-
mones, á cuyo cargo está la ,campaña 
antifiloxérica, se determinaron los pedi-
dos de plantas á Francia de todas las va-
riedades indemnes y en número bastante 
para surtir el campo de experimentación 
que va á establecerse y los de adaptación 
en las zonas, que probablemente serán 
diez ó doce. Así se logrará poder abaste-
cer de sarmientos á cuantos lo soliciten 
para cuando la plaga llegue á apoderarse, 
si, por desgraciarse apodera de todos los 
viñedos de la provincia. 
En la provincia de Málaga se está l l e -
vando á cabo un cultivo especial de le-
gumbres de invierno, utilizando tierras 
calientes para conseguir su anticipo, con 
objeto de exportar dichas legumbres tinas 
á París, donde parece tienen una acepta-
ción extraordinaria. 
Durante el año actual se ha exportado 
desde Almería, para Inglaterra y Améri -
ca, 562.016 barriles de uva de dos arro-
bas y 7.288 de una arroba, 17.780 cajas 
de almendra y 14,965 cajas de naranja. 
Por el puerto de Alicante se han expor-
tado, durante el pasado Octubre, 5,598,984 
litros de vino, equivalentes á 10,369 p i -
pas. 
El carbunclo se combate sólo por una 
verdadera vacunación, descubierta por el 
sábio Pasteur. Para ello se cultiva el m i -
crobio del carbunclo y se le debilita suje-
tándole á cierto procedimiento de labora-
torio, fácil de seguir. Cuando se llega á 
obtener un virus relativamente débil, se 
inyecta una cantidad dada en el animal 
que se quiere preservar, y desde ese mo-
mento queda completamente inmune. 
Ha sido una buena idea del profesor 
Saramelli preparar la vacuna del carbun-
clo, pues puede llegar el momento en que 
sea de verdadera utilidad práctica. Para 
el efecto se va á organizar una sección 
que, aunque dirigida por el jefe del esta-
blecimiento, estará á cargo de un veteri-
nario. 
La vacuna del carbunclo es de una u t i -
lidad ya consagrada, sobre todo en las 
épocas de epidemia. Gracias á ella se ha 
desterrado casi totalmente el mal de mu-
chas regiones donde era epidémico y 
acostumbraba barrer los rebaños. 
En Italia se ha celebrado hace poco una 
Exposición de perros de ganado, muy 
notable, habiendo conseguido los prime-
ros premios los ejemplares de la raza Brie 
y los de la Beauce. 
La Asociación agrícola de Rusia ha dis-
puesto celebrar una Exposición interna-
cional de Agricultura que se inaugurará 
en Kief, y permanecerá desde Julio á Oc-
tubre de 1897. 
Este concurso es asaz importante para 
que no deje de llamar la atención de los 
agricultores de todos los países, pues en 
la sección científica se expondrán todas 
las plagas que afligen á las plantaciones 
y los medios que la ciencia aconseja em-
plear para combatirlas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 15 
París á la vista 24 25 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 25 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N 11 ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barr i l > 100 » i d . 
Idem " » 75 » id . 
id . 
i d . 
 
Idem » 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas.. 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G.Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁITIGÜI 
G U Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barri l de 16 l i t ros (una arroba), 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE., 
Bar r i l de 16 li tros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
AÑEJO. 
CLARETE. 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 i d . 
J Pipa de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE Z A I T I G U I , en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre ffaro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M c r n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
¡ ¡ ¡ V I N I C U L T O R E S ! ! ! 
Se corrigen, con éxito, los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservador universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en los 
vinos. Es producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (Valladolid). 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 li tros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se Ies confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar ios vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. , 
COGMCS S E P E R E M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
HIJOS DE JOSÉ EISEB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancía». 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
A G I D O T A R T R I C O 
g a r a n t i z a d o p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
l f l l m i ] E l mejor pulverizador El relámpago 
llliLUlll de Vermorel, n ú m . 1, á 45 peseta». 
P11E\S4S VÍn0 y aceite' Privile8iadas» 
gos gratis. 
y bombas para trasiego.— Catálo-
H ll \f 1 ^ 1 1 1 ^ de to(ios s is temas.—Catálo-
ALAÍUDIULLJÍJ go gratis por correo. 
T f l R A ^ 016 ^0Iia' ^0Iia con 8oma' goma sola 
1 LDUo ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
\\m DE mmmi 
Venta de Tinos de España á comisión 
Consignatario, t ráns i to , alm&cenaje, avan-
ce sobre m e r c a n c í a s . 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y ( M a m e ) . — F R A N G E 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G E R E A X E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
eon nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma un maguífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas eu Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
eu la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerte.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro,— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma 
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por JD. P. Ealaguer.—Se ha publicado la s e -
gunda edición de esta útilísima, obra, que comprende totios 
los últimos procedimientos para la fabricación de v i n a g T f s 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillos . = Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.^Bombas para todos los usos.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= F i l t r o s ^ 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
J Pulverizador EXCBLSIOR 45 pesetas. 
R E L Á M P A G O núm. 1. 45 ̂  » j Aparatos de tracción 100 í 
» núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H . L E S - Paito de la Aduana, ]5, Barcelona 
Antigua. Sucursal de la casa ISOlílL-. <lo I^arís 
l í N B i DE VAPORES SERRAÍ COMP/ DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 2 de Diciembre—Haba-
na, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, R. Larrinaga, el 9 de id.—Habana, Matanzas, Nuevitas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 6 de id. —Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 23 de id.— 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 30 de id. 
El magnifico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 16 de Diciembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G T R A O O S 
FUNCIONAMlENTOá^VAPOR 6 i FUEGO DIRECTO 
INFORIHES, DlBUJOSJfJTftRIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
P A R I S 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, rué du Théátre, P A R I S 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0ÜIS MARX 
Químicos microblológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN -KOLLER 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana 1° y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Fraucia, concurso de 1893. 
SÍ Uu folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M . 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEGRGES M Q U E m i N 
& 
L O U I S M A R X 
Agente general para España 
y Portugal, en Barcelona. 
E G R O T 
# INGH0 C O N S T R U C T O R • 
19, 2 1 , 2 3 , RUE M A T H I S , P A R I S ; 
E X P O S I C I O N . U N I V E R S A L ; P A R I S |8gi) ' ' 
FUERA O.E CONCURSO M'/D E L'J.Ü KA DD . 
EXPOSICION BARCELONA .i'í / 
•a'-:iyÍE DA'U.I;. Ai., D E\;Q; R¿ •.'V 
APARATOS 
DE D E S T I L A R Y J E 11ECT1FICAR 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
A P A R A T O S P A R A L A C O N S E R V A C I O N D E L VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS Vi.MCILTOilES 
Desacidiñcador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los viuos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino « 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, S.0 deba., Madrid. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con p r n ü e g i o de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de imáqixinas 
ANO XIX CRÓSICA DE VIKOS Y CEREALES ANO XIX 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADfXAjNTADO. 
mmit 
E N O S O T E R O 
PARA 
COKSERYAR Y MEJORAR LOS TOS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
Ĵ Z vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
VA L I S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquillaría é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moyidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
G R A N J A D E SAN J U A N 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A G R I C U L T U R A I A R B O R I C U L T U R A 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de árboles en 
ella cultivados á- los precios sumamente económicos que se detallan á 
continuación: 
Arbotis frutales injertos en las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uno . . . 0,76 y el ciento, 70 pesetaí. 
Regulares, menos fuertes 0,60 — 65 
Bajos para espaldera 0,40 — 86 —. 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios con-
vencionales. 
Arboles para earreteras, paseos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 146 pesetas. 
Idem corriente 0,90 — 85 — 
Idem mediana 0,60 — 56 ^ 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que en 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros en adelante. 
PLANTAS JÓVENES DE SEMILLERO 
Frutales 
Almendro, un año 6 pts. 100 
Membrillo, id 5 — 
Manzano, id 5 — 
JVlelocotóu, id 6 — 
Yides de varias clases, de dos 
años 3 — 
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
convencionales. 
Forestales 
Fresno, un año 8 pts. 100 
Idem, dos años 3 — 
Acacia común, un año 3 — 
Acacia triaconthos, id 3 — 
Alamo común, id 3 
Sauce común, id 4 
Barniz del Japón, id 2 — 
Catalpa comúu, id 8 ~ 
Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue un riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
* SUCESORES DE AMADOR F F E J F F E R * 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
JJí han concurrido, con di-
j^p'ornas de honor, meda-
25 lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¡P Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
•fl brazo. Bí 
§ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. KS 
H Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. í 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y S 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. i 5 
S Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar SR 
y* los productos de la tierra. S 
B Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó H 
• t hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- g 
5 ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas § 
U5 sin fin y demás accesorios para dicho ramo. B 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- E 
dos diámetros y formas. |§ 
tafi Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. ¡g 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A Y ¡ L O R I C Ü L T O R A 
Director-Propietario: D. FEÁNCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España-
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Reprebentaciou única autorizada en España para la venta de la veraa-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «luternationale {Saatsteüo, 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España.] 
Se enviará el Catálogo general y los especiales drprecioi corrientes de •«« 
año gratis por el correo á quien los pida. 
